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UNIVENSITI SAINS MATAYSIA
Pep<:ri ksaan Sem<:s l.r:r' Trrmbahun
Sidang Akadernik I9BB/B9
Jun t 9Bg
!JL--!9E14 - 9-s,:-'-rrs,i.,--li11-1.1--I l-L
Mrrsa: (3 inm)
S,ila pgst. il<irn bahtrwl ker'1.el:'; [)eper':iks;rttrn ini menEfan{ungi
EJ{EAI- muka surat y;lngl berr:et.ak sel>r:l urn ;rnda memulakanpeperiksaan ini.
Jawtrb 1, IMA (lr) soalan. sr:nrra sottlart mt:s1.i dijawnb di
dalan Bahasa MaIaYs i:r.
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I. Tulj.skan nota-notir ringkas al;as tajuk--taiuk seperti
beri kut.:
(a) Kaedah. kaedah unl,uk menen{.ukan data keseirutrangan
wap'-r:ecair. [Z5/lOOj
(b) Gtrris opertrsi atas tz5/lD0l
(c) Tingiginya paking yalrg dikehendaki untuk sesuatu
tugas. t 25/lOOl
(.1) Kumpulan kumpulan ni.rdinensi dalarn penindahan
masso. [25/lOO)
2. Satu suap yang mernprrnyai sifat'.sifat yang merupakan air
memasuki satu kolum pacla iB2oF rlan disulingfkan pada
tckananatm<rsfer.rr..]ikaxF.0.5,xD..0.9danxg
0.1, kirakan persamaarr untuk gai-s operasi' bawah
(ianglan menggunakart kaerlah $rafis)' Nisbah refluks
yangdigrrnakania]ahduakrelinil.iriminimumdan
kemeruttPan relnt:if , o ialah 2'
I loo/roo]
3. TuL iskan nota--nol;a ringkas mengenai
( a) rintangErn ka j n dal am penurasan
(b) menara berPak
(") Penektrn Ptat' dan rr'rngka







Satu pengerinE jenis tal i pr:mbawa ber-gerak ptrda halaiu
I ft./min. Bahan yang d.ibnwa i1.u clilel,akkan sehingga l0
inci tebal dan nrempu'yai kel.umpatirn basah 36 fb/ftl.
I I200 1br/ jarn bahttn it.u akan d iker inglran dari 75% ke 5"'1
kandungan air (asas basah). lld,ara masLrk dari bawah
pada Z00oF derrgan kaclar 90 tl./nin dirn I 1b udara kering
akan menyejatkan 0-6 1b air Pada [)ural-anya' Tentukan
rlimensi (paniang clan lebar') un.|'uk pr':n$erin61 itu'











5. Apakah faktor -i?
( 1OO/ lOO)
Rerilt:rn tt:rbiLirnny:r rlaJ:rm sebutarr Nu,
Re dan Irr.
Dalarn satu reakl.or tiub b<:rpnk, kadrrr rr:ttksi bersandar
keparla pertirnbang?rn -Per-l-imban€f :1 n perninclahan massa'
urrl.uk sesual.u NOmbc>r' Reyrrol cl s;, kor:f i s ien penintlahan
haba nel:rl.rri alas itu, h ir:Iah 332.8 BTIJ/ian kaki2 
oF'
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t'F
I loo/r00]
6. (a) Terbitkan PeI'san?talr-peI's:tmaan untuk t.empoh kadar
kejatuhan yarlg b insanytt rl.idaptrl.j .
[50/1oo]
(b) Data dari pengepingprt sesuilbu bahan adalah sePerti
beri ku t :
% Ienbapan Kadar penEfr:rindan














Tenl,ukan masa untuk mengeringkan daripada
kandungan lcnbttpr,lrr l[i9a ke 7.5"a kaltru luas
permukatrn ndrrlalr 0'5, tt'21Lin pr,:pr,:ja1 kering clan
k;rndungan ]embaPan gentingi Wc ' 72.rr%.
(Senua % nrlalah dal.am asiis kering)
[50/l0oJ
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